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y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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Que i 
v©r los v a m p i r o s 
Habían asesinado t e n i e n t e E n s e ñ a n z a s 5a s ición f r a c a s t i d o 
£3 un terrible dilema el que se 
presenta ante la conciencia del espa 
gol civilizado. ¿ C u á n t a s penas de 
muerte tiene coleccionadas el Go-
bierno? ¿Cuán tas r ecae rán a ú n para 
aumentar esta colección horrible? 
Cada nueva remesa de los Tribuna 
queden sepultados bajo los monto-
nes de muertos. Que no resuciten 
por v i r tud de esas galvanizaciones 
monstruosas de la faumaturgia po-
lítica, y que esos n i ñ o s que han vis-
to mor i r a sus padres como h é r o e s 
contra la an l i -España —con una vi 
les debe de pesar con espantosa sen Sión 4e horror que es ta rá para siem 
sacíón material sobre el c ráneo de pre clavada en su r e t i n a - n o miren 
los gobernantes. ¿ H a s t a d ó n d e po- de repente y con asombro que quie-
dfá llegar este alucinante Himalaya nes estaban ajusticiados por la con-
de papel de oficio? E l Gobierno es tá ciencia españo la se proyectan de 
viviendo entre las garras de una pe- pronto con un alegre gesto de pica-
sadilla, en una noche demasiado lar 
ga. 
Afortunadamente, el cronista no 
es un gobernante, sino un escritor 
de periódico que puede permitirse el 
lujo de ser sincero con su propio co 
razón y con su fo rmac ión intelec-
tual de hombre civilizado. Pero este 
lujo espiritual, ¿lo p o d r á n gozar, 
Bsjmismo, los e spaño le s que tienen 
la responsabilidad del Poder? A l es-
critor independiente - al hombre uni 
versal-le repugna que se levanten 
patíbulos. El hombre e spaño l , que 
ba vivido esta tragedia b á r b a r a y se 
siente un pedazo dolorido de Espa-
ña, ¿qué debe pensar? 
La Justicia d ic ta rá todos sus fa-
llos; el Gobierno o p t a r á entre la 
lusticia inflexible y la Gracia cristia-
na. En ese momento solemne, n in -
guna marejada de la calle debe per-
turbar la augusta serenidad que ha 
de reinar en las alturas de la gober-
nación. 
Pero después . . . 
* 
* # 
España ha sido traicionada, ensan 
(¿rentada y desgarrada. Esta estam-
pa debe quedar clavada en la memo 
ria de todos los e s p a ñ o l e s . Nuestra 
versatilidad tiene que luchar contra 
el tiempo y contra el olvido. T e ñ e 
mos en nuestra carne muchas heri 
ttas, que no c ica t r izarán mientras 
dure toda la vida de los que hemos1 
visto esta tragedia b á r b a r a . Los 
Los detenidos fueron cogidos con las armas 
en la mano 
Pueden sup< 
ce nos rr 
Madr id , —El jefe del Gobierno es- T a m b i é n prepara una reforma de 
tuvo toda la m a ñ a n a trabajando en | las escuelas de Artes y Oficios, 
su despacho de la Presidencia. 
resca... y se encaraman en el «ca-
r rouse l» del Poder. Esto ser ía escar-
necer con demasiada crueldad la 
memoria de los muertos y la sensi-
bi l idad de los vivos. Que estos hom 
bres—cuyos nombres no se nos o l 
v i d a r á n — p u e d a n retornar a la vida 
públ ica y polí t ica nos parece i lógico 
y absurdo y cr iminal , ahora que vi -
vimos aún en el há l i to de fuego de la 
tragedia. Sin embarg >, cuando des 
c íenda esta temperatura emocional, 
en las volteretas de la suerte y en la 
mudanza de cada día, ¿qu ién sabe 
c u á n t o s aparecidos o fantasmas in -
concebibles no i n t e n t a r á n resucitar 
de entre sus escombros, con la com 
plicidad del t iempo y entre el c la ros í 
curo del olvido? E s t á n agazapados! 
para arrojarse —con un salto felino 
—sobre el porvenir. 
N i los que han e m p o n z o ñ a d o a la 
clase obrera—que era alegre, noble 
y s impá t i ca —con la t r a d u c s i ó n de-
testable y podrida de t óp i cos de una 
doctrina judaica, de un materialis-
mo s ó r d i d o ; n i los buitres pol í t icos 
que quisieron que el cuerpo nacio-
nal fuese carnaza para sus picos y 
para sus garras; n i los orates grotes 
eos del separatismo, que s o ñ a b a n 
con una patria minúscu la y odiaban 
una Patria grande... 
Hay que liquidar todo este resto 
podrido de lo pasado. Bajo un sig-
no de justicia, de concordia social 
y de convivencia humana. Pero, 
afir»» J u u * A e spaño les , no os d u r m á i s mas que anos no deben borrar este mes de F . [ _ ¿ , 
Octubre de 1934. De saber estar v i -
olantes al recuerdo d e p e n d e r á la 
salvación o la des t rucc ión de Espa-
ña- Por civilización, por hnmanidad 
j10 repetiremos el sarcasmo de A l -
0nso Karr: « Q u e empiecen los se-
ñores asesinos»; pero, por lo menos ^re' 
agirnos su muerte pol í t ica . Que 
con un ojo, porque en cuanto cal 
gáis en la vieja catalepsia y volváis 
a perder el pulso, la pol í t ica —diabla 
y taumaturga —puede empezar 
levantar muertos y a galvanizar 
vampiros con vuestra propia san-
Emil io Carrere 
A l abandonarlo, a la una y media 
de ¡a tarde, le a c o m p a ñ a b a el s e ñ o r 
Rocha. 
Di jo a los reporteros que carecía 
de noticias de in te rés que comuni-
carles. 
A ñ a d i ó que ha recibido un· ' carta 
del s e ñ o r Vil lalobos en la que se 
muestra e x t r a ñ a d o de haber visto 
publicadas unas declaraciones suyas 
en las que se le atribuye la manifes 
tac ión de que existen diferencias 
entre él y los ministros cedistas. 
Niega el s e ñ o r Vil lalobos haber he 
cho tales declaraciones y califica el 
hecho de habé r se l a s atr ibuido de 
audacia reporteri l . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Lerroux que la 
censura in t e rvend rá en la referencia 
q ü e de las sesiones de las Cortes den 
los pe r iód icos . 
— Hay que tener en cuenta—agre 
gó el s e ñ o r Lerroux—que los d ipu 
tados pueden aprovechar los esca 
ñ o s del Congreso para uti l izarlos 
como tribunas con el f in de propa 
gar ideas que en los momentos ac 
tuales no convienen que se propa 
guen. 
Esta m a ñ a n a expuse esta misma 
o p i n i ó n al presidenfe de la C á m a r a , 
s e ñ o r Alba . 
E n el sa lón de sesiones nadie pue 
de impedir que los los diputados ha 
bien pero la censura puede in te rvé 
nir para que sus manifestaciones no 
tengan eco en la prensa. 
Mañana , celebraremos Consejo de 
ministros. 
D e s p u é s el s e ñ o r L e n o u x cont i 
n u ó diciendo: 
—Ayer fueron copados los miem 
bros del C o m i t é soviét ico de T u r ó n 
que asesinaron a un teniente coro 
nel y a varios soldados. E s t á n con 
fesos y se les cogió con las armas 
en la mano. Pueden suponer u s t é 
des en el trance que nos ponen. 
D I C E EL S E Ñ O R V A Q U E R O 
U N A T R A C O E N M A D R I D 
"^íi BÉés flnÉ se 
escritor É ito 
dentro de unos días , quizá dentro 
Pocas horas, el púb l ico turolense 
Co r^ Aerear sus afanes literarios 
^ la nueva novela «Annie o la 
titul anadeMich iéán* . que a8Íil8 
Antó 8U autor don J o a q u í n A n d r é s 
Q- Nosotros, que anticipada-mente - — * - • » . que a u L i v ^ i 
Ulla mos leído la3 inéditas cuar-
ineot^Ue irán apareciendo semanal-
rï5ente en 0Pusculos y esmerada-
Nto J?131"6388' le auguramos un 
otojrt éxito merecido que le 
iaer jará el Público femenino en pri-
o í r e n ^ ^ ' ya que a la muier va 
rigj" esta obra, llena de un ve-
1^30 ^ ntimental. 
No queremos, n i es nuestro pro-
pós i to , hacer una crítica elogiada de 
esta novela plena de bellezas litera-
rias, de narraciones sencillas y con-
movedoras, de un humanismo inte-
gral. S ó l o quiero patentizar en estas 
l íneas mi aplauso sincero al hasta 
ahora «desconocido» autor s e ñ o r 
A n d r é s , porque se nos ha presenta-
do en la palestra de las letras turo 
lenses con merecimientos para su 
t r iunfo. 
Que éste le a c o m p a ñ e y muy en 
breve, cuando la novela que nos de 
leita sea ya del dominio púb l i co , te 
prometo, lectora, trazar la silueta 
literaria del escritor que ha produci 
do «Annie o la Huér fana de Michi -
gán» . 
R. V . 
Madrid .—A las ocho de la m a ñ a n a 
i r rumpieron en la Casa de Banca de 
Gonzá lez Valle, establecida en la 
calle de Juan de Mena, n ú m e r o 3, 
siete pistoleros que amenazando 
con sus pistolas a los empleados del 
establecimiento les obligaron a le-
vantar los brazos. 
El ayudante de Caja del estableci-
miento se p a r a p e t ó tras la ventanilla 
y d i spa ró sobre los atracadores. 
Estos a su vez hicieron una des-
carga cerrada, hiriendo al empleado 
Juan Estévez y al citado ayudante 
de Caja José Mar ía Gago. 
D e s p u é s se dieron a la fuga sin 
conseguir llevarse nada. Alguno de 
los atracadores r e su l tó herido, pues 
se vió un reguero de sangre desde 
el establecimiento al sitio donde les 
esperaba un auto, en el que se die-
ron a la fuga. 
El coche p e n e t r ó d e s p u é s en la 
acera del paseo de Recoletos y los 
atracadores lo abandonaron huyen 
do a pie. 
Dentro del auto abandonado fué 
encontrada una bomba. 
N o se han practicado de tenc ió 
nes. 
R E U N I O N D E L P L E N O D E L 
on ae cultur 
d e r e l i g i ó n 
El liberalismo inyectado en la so- t0d0 se expresa con un co razón pe-
cíedad, en el siglo X V I I I , enloque- qUeño, y aferrado a los bienes de 
ció tanto a las generaciones de la aqUí abajo con sus fuertes t e n t á c u -
centuria déc imo nona, que llegaron los. 
a creer que todos ¡os males sociales Y la cultura, mal que pese a cuan-
se curaban con la l ibertad. ¡ tos todo lo fían a ella, no ensancha 
Madr id . —El minis t ro de la Go-
b e r n a c i ó n hablando con los infor 
madores de la Prensa expuso, su 
sat isfacción por la copiosa lluvia de 
hoy muy beneficiosa, a su ju i c io , 
para la inmensa mayor í a de las pro-
vincías . 
T R I B U N A L D E G A R A N T I A S 
Madrid .—Hoy se r eun ió el pleno 
del Tr ibunal de G a r a n t í a s Consti tu-
cionales. 
Conf i rmó la sentencia por la que 
se niega la inmunidad parlamenta-
ria a los diputados del Parlamento 
Ca ta l án . 
N U E V A S MAEIFESTA-
CIONES D E L E R R O U X 
Madr id .—Al llegar esta tarde a la 
Presidencia el st íñor Lerroux dijo a 
los informadores de la Prensa que 
iba a reunirse la ponencia in termi-
nisterial que entiende en la recons-
t rucc ión de Asturias. 
A ñ a d i ó que todavía no se ha de-
signado la persona que ha de ser 
nombrada delegado del Gobierno 
|en C a t a l u ñ a pues el nombramiento 
Interrogado acerca del atraco co- es cosa de pelar, 
metido esta m a ñ a n a en una casa de Posiblemente-di jo el s e ñ o r Le 
banca, el s e ñ o r Vaquero dijo: r r o u x - s e n o m b r a r á un delegado 
Es preciso que la sociedad reac- del Gobierno y d e s p u é s se h a r á el 
nombramiento de presidente de la 
Generalidad. 
Considera el jefe del Gobierno 
que el Parlamento C a t a l á n ha muer 
Se exagera en tales proporciones 
esta aprec iac ión , que, incluso, para 
los m á s grandes c r ímenes , se ha i n -
vocado la libertad, en el transcurso 
del pasado siglo. 
La frase de madam Roland, cuan-
do era llevada a la guillona: «¡Liber-
tad! ¡Cuán tos c r ímenes se cometen 
en t u nombre !» , de entonces a nues 
tros d ías , ha podido repetirse inf i -
nidad de veces. 
Ahora , m á s que la l ibertad, se in-
voca la cultura, como panacea de 
todos los males sociales. • 
Estos d ías hemos o í d o , con reite-
rada persistencia, a t r i b u i r á íncu l tu 
ra, los repugnantes y macabros 
actos cometidos por los sediciosos 
en Asturias. 
Acaso, en parte, puede admitirse 
ta l af i rmación, pero no en absoluto. 
La «escuela y despensa» preconi-
zados por Costa, p r u é b a s e de día 
en día que son insuficientes para 
afianzar el orden social. 
Los promotores de todas las revo 
luciones modernas, desde la rusa a 
la españo la , cuyas consecuencias 
aun sufrimos, no son incultos, sien-
do fácil encontrar entre ellos bas 
tantes ca tedrá t i cos , abogados, m é 
dicos, ingenieros...; con todo, n i e n 
Rusia, n i en Alemania, n i en Italia, 
Austria y E s p a ñ a , han dejado de re-
gistrarse actos de barbarie, que 
abochornan a los propios salvajes. 
N i siquiera la s i tuac ión e c o n ó m i -
ca es suficiente a impedir tanto des-
m á n , ya que entre los sedicosos 
há l l anse m u c h í s i m o s con elevados 
sueldos, según refieren los cronistas 
de la revo luc ión asturiana. 
Es completo el fracaso del proble-
ma de Costa. 
Y es que en este progama falta 
o fundamental y bás ico : la re l igión. 
N o se registra en la historia épo -
ca de tanta cultura como la actual; 
con todo, n i Atí la llevaba en sus 
huestes gente tan desalmada como 
as que han perpetrado los c r ímenes 
de Asturias. 
En reciente expos ic ión se presen-
tó una caricatura del « H o m b r e si-
glo XX», que ha sido premiada. 
Cons is t í a en un pelele de forma 
humana, con cabeza muy grande. 
cione contra tales delitos. 
El Gobierno por su parte adopta-
rá medidas para cortar el mal . 
M A N I F E S T A C I O N E S 
ilUlmlniiUiillili 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
: D E V I L L A L O B O S : 
Medr id . —El ministro de Instruc-
ción Públ ica , s eñor Vil la lobos, ha 
manifestado que se ha ordenado a 
los inspectores de E n s e ñ a n z a que 
sustituyan a los maestros naciona-
les complicados en el pasado mo-
vimiento revolucionario. 
Di jo t a m b i é n que al p r ó x i m o 
Consejo de ministros l levará para 
I su a p r o b a c i ó n un decreto regulando 
¡ los exámenes en los tres primeros 
a ñ o s del bachillerato. 
to lo mismo que todos los d e m á s 
organismos que se han sublevado 
contra el Estado. 
U n periodista hab ló al s e ñ o r Le 
rroux acerca de la ilegalidad d 
partido socialista y el s e ñ o r Lerroux 
le c o n t e s t ó : 
— Para m i no existen partidos le-
gales o ilegales sino agrupaciones 
responsables. 
T e r m i n ó don Alejandro su con 
versación con los periodistas m a n í 
fes táodoles que el lunes se abr i rá e 
Parlamento. 
y hace generoso el co razón , n i des-
prende de lo terreno. 
Sin fe n i esperanza en premios y 
castigos en ultratumba, só lo se an-
hela la dicha de aquí abajo, poseer 
el mejor asiento en el banquete de 
esta vida; de ahí las envidias, los 
odios, las luchas sociales, causas 
necesarias de los atracos, robos y 
revoluciones. 
La cultura s ó l o acucia el entendi-
miento de los sediciosos, para con-
seguir mejor el logro de sus ambi-
ciones. 
No es cues t ión de entendimiento, 
sino de corazón ; no hace buenos la 
ciencia sino la santidad, y la santi-
dad es s ó l o ' i ï r ó d u c t o de virtudes 
que la religión engendra. 
Dadme un pueblo de hombres re-
ligiosos, que practiquen sincera-
mente la rel igión y os diré un pue-
blo respetuoso, ecuán ime , leal, no-
ble, generoso, donde la fraternidad 
se rá . un hecho que le convierta en 
un una gran familia. 
En cambio, acrecentad la cultura 
hasta lo m á x i m o en un pueblo que 
todo lo cifra en la vida presente, y 
no h a b r á cercenado los ego í smos , 
envidias, odios, ambiciones, luchas, 
asoltos y c r ímenes , para conseguir 
los primeros puestos, cual acontece 
en nuestros d ías , con ausencia ab-
soluta de la fraternidad por m á s que 
se la invoque y con la necesidad de 
aumentar en proporciones insospe-
chadas los agentes del orden púb l i -
co, en defensa de vidas y haciendas 
que j a m á s e s t a r á n suficientemente 
garantizadas. 
Locos e insensatos son los que to-
do lo cifran en la cultura, contem-
plando los vandá l i cos c r í m e n e s de 
los modernos b á r b a r o s , con tanta 
cultura como poseen. Hasta el ins-
t into de conse rvac ión han perdido 
cuantos, teniendo algo que guardar, 
atacan a la rel igión o cercenan su 
influencia. 
Los hombres buenos hacen buena 
la sociedad, y la bondad no llega a 
nuestras almas desde el entendi-
miento. 
Con una inteligencia recargada 
de ciencia filosófica, a s t r o n ó m i c a , 
matemát ica , física, económica . . . . es 
compatible un co razón perverso; 
pecho c o n t r a í d o , c o r a z ó n r aqu í t i co , con verdaderos sentimientos religio-
en sus t i t uc ión de los pies, unos 
t en tácu los que le p r e n d í a n fuerte-
mente a la t ierra. 
Modelo perfecto del hombre de 
nuestro siglo, y aun de nuestra ge-
nerac ión , con extraordinaria cultu-
ra, simbolizada por la enorme cabe-
za; y carente de generosidad, des 
prendimiento y abgnegac ión , que 
sos no se concibe un alma envileci-
da por envidias, rencores, odios y 
egoísmos; de ser así , no se r ían s in-
ceros dichos sentimientos. 
Esto viene a confirmar que el sos-
tenimiento del orden social y la con 
vivencia humana, no son cues t ión 
de cultura sino de re l ig ión. 
Elias Olmos 
• 'ii H I I I M I I am 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, nuestro apreciable 
amigo don José A n d r é s Izquierdo. 
- De Barcelona, don José Bardo-
let. 
- De A'balate, el méd ico don Pe-
dro Barrugo. 
- De Calatayud, don Gumersindo 
Godó .* 
- De Madr id , don Julio Luarez de 
P e ó n . 
Marcharon: 
A Valencia, don Anton io R í o s y 
s e ñ o r a , 
- A Calatayud, don A n t o n i o 
Bosch. 
- A Madr id , don Eduardo Ruíz y 
don Pascual Serrano. 
- A Zaragoza. d o n ' J o s é Ros Llan-
der. 
- A Valencia, don José María M o -
rera. 
- A La Toba, don Claudio Escude-
ro . 
IBRHBBBBEBBBBH 
A l cumplirse el mes de su estan-
cia en el Sanatorio"de^a*Malvarrosa 
(Valencia), anoche llegaron en el 
tren correo los 43 n i ñ o s turolenses 
que formando la colonia escolar 
marcharon a la'hermosa ciudad de 
las flores. En la es tac ión , a d e m á s de 
los padres y familiares de los peque-
ñ o s expedicionarios, vimos a varios 
componentes de la Junta de protec-
ción a la infancia y a diferentes pro-
fesores. 
E l momento en que el tren p a r ó 
resu l tó de verdadero entusiasmo de-
bido a las alegres voces de los chi-
quillos y a las llamadas que sus deu-
dos les hac í an a fin de abrigarles, 
medida muy oportuna, puesto clue J u V C i f l t i J C i CCltOllCCI 
a d e m á s del cambio de clima estaba 
lloviendo. 
Centros oficiales 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédu las personales: 
Castellote, 1.600 pesetas. 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Torrelacarcel. 314'29 
Alcame,"449 20. 
Cervera del R incón , 9070. 
Formicho A l t o . 281'19, 
Formiche Bajo . í l69 '16 
Fuentes:dc Rubielos. 224,54. 
Puertomingalvo.'549'00. 
Rubielos de!la Cér ida . 229 40, 
RubielosMe Mora, 906,00, 
Tortajada, 17015. 
Vil lalba de los Morales, 73'30. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nacimiento. - S.mtos Izquierdo 
Zafón, hijo de'Rogelio y Adela. 
Matr imonio . — L e o n c i o ^ H e r n á n d e z 
López, de 23 a ñ o s de edad, soltero, 
con Pura A n t ó n Pomar, de 18. sol-
tera. 
Defunc ión . - P i l a r M a í c a s L i b o r i o . 
de 81 a ñ o s , viuda, a consecuencia 
de senectud. Francisco Piquer, 22. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o ñ a Josefa Bíelsa , 201'04 pese-
tas. 
D o n Eduardo Nuez. 25.346'95. 
» R a m ó n Eced. 301'67. 
Anton io Mateo. 1.200'00. 
Vicente Muñoz , 475'00, 
Marcial Laguía, 2.343'90, 
Luis G ó m e z , 2.300 00. 
S e ñ o r administrador de Correos, 
605'36, 
S e ñ o r administrador de la P r i -
s ión, 7378. 
S e ñ o r jefe de Telégrafos . 2.298'81. 
» » industr ia l . 340'00. 
» depositario-pagador 85.000'00 
Por los datos que de los n i ñ o s Para el p r ó x i m o domingo gran-
hemos recogido vemos que la excur- d ios ís ima función. Nuestro cuadro 
s ión ha resultado preciosa. N i uno | a r t ís t ico, magní f icamente reorgani-
solo estuvo enfermo y todos vienen zado. ensayado y dir igido por An to -
pensando en e1 p r ó x i m o a ñ o para nio Navarro, «debu ta rá» represen-
ver si les «toca» volver a la hermosa tando la famosa comed ía de Pedro 
playa valenciana, j M u ñ o z Seca ti tulada «El cua t r igé -
Ahora veremos a ver el resultado m i n o » , 
de la excurs ión , pues el Inst i tuto de ' Con ella se proponen los mucha-
Higiene c o m p r o b a r á la ficha méd ica ' chos que lo componen dar un ver-
de los n i ñ o s y se p o d r á ver si—como , dadero derroche de arte y que la 
la m a y o r í a opinamos—estas colo-^ ejecución de dicha comedia deje re-
ñ ía s escolares deben fomentarse con i cuerdo imperecedero en la historia 
el mayor de los entusiasmos. I ar t ís t ica de nuestra Juventud C a t ó -
P e q u e ñ o s , bien venidos, 4 liCQ. 
l i l i s i M i I Ipliiá 
P r e p a r a c i ó n para ingreso en U S E G U N D A C A T E G O -
RIA del CUERPO D E SECRETARIOS D E A Y U N T A -
M I E N T O S por profesor perteneciente a la 
1.a Ca tegor ía . 
Honorarios m ó d i c o s . 
Para el ingreso no se precisa t í tu lo . Edad. 23 a ñ o s en 
adelante. M á s de 1.000 plazas con sueldos hasta 4.000 
pesetas. - R A Z O N : Piaza de P i y Margal l . n.02-2.0. 
en esta crpi ta l 
m 
JOAQUIN GUIRAL Zaragoza 
San Jorge, 6 y 8 Apartado, 218 
Ins ta lac ión de grupos h id iáu l i -
cos y maquinarla eléctrica en ge-
neral. 
Casa especializada en equipos 
de soldadura «1 arco. 
Proyecto e ins ta lac ión de toda 
clase de centrales e léctr icas . 
Delegado para la región, de las 
íirn as Philips, S. K. F . Asea 
W ü r t h i n g t o n , etc. 
Talleres de construcción y reparación, en 
Calle San Andrés, 17 y 19 
Se desean representantes en los pueblos para los a r t ícu los que no 
los tengan va 
- D E P O R T E S - Día de ánimas 
F U T B O L 
Teruel, siguiendo piadosa y tradi-
cional costumbre, h o n r ó ayer a sus 
U n per iódico del Norte ha pub l i - j muertos como honrarlos m á n d a l a 
do la siguiente curiosa in fo rmac ión Iglesia; r indiendo el t r ibuto d e s ú s 
sobre el t iempo perd.d ) en un par- plegarias por el eterno descanso de 
los que fueron. 
Los templos viéronse concur r id í -
simos de fieles no obstante lo 
desapacible del t iempo ya que du-
rante todo el día cayeron sobre la 
ciudad abundantes y continuos 
chubascos. 
t ido de fútbol : 
Un crít ico extranjero ha defendido 
la c reac ión del cargo de conometra-
dor en los partidos de fútbol , h b r á n 
dolé al á rb i t ro de esa p r e o c u p a c i ó n . 
Lo mismo opina el nuevo mana-
ger del Arsenal Mr, George Al l i son . 
que para demostrar la r azón de su 
tesis ha encargado a un amigo que 
en dos partidos anotase escrupulo-
samente, c o n ó m e t r o en mano, el 
tiempo que se pierde. 
En los dos partidos las paradas 
fueron 132, descompuestas así : 
2 por heridas, 89 segundos. 
6 por goals logrados, 107 s, 
42 por saques de goal, 566 s, 
7 por c ò r n e r s , 133 s, 
9 por golpes francos, 88 s. 
66 por saques de l íneas de toque, 
506 s. 
Lo que hace un total ds 1,552 se-
gundos. Que son 25 m, 52 9. 
Sólo fué deducida la pé rd ida de 
tiempo provocada por los dos heri-
dos. 
Esto es, que sólo en dos partidos 
fueron escamoteados 24 m . 23 s, 
¡Casi un cuarto de hora por part i-
do!» 
M a ñ a n a se ce lebrarán los siguien-
tes partidos de campeonato: 
Primer grupo 
Asturias: 
Stadium Avilesino-Oviedo F, C. 
Galicia: 
Club Celta-C, D . C o r u ñ a . 
Segundo grupo 
C, D , Naciona i -Rác ing Santan-
der, 
Para el martes, dia 6, 
Zaragoza-Rác ing Santander. 
Val ladol id-Athlé t ic Clab . 
Manr id F, C - L o g r o ñ o F. C, 
Tercer grupo 
Unión I rún-Athlè t ic Bi lbao , 
C, A . Oaasuna-Donostia F. C, 
C, D . Alavés -Baraca ldo F. C. 
Cuarto grupo 
C. D . E s p a ñ o l - B a d a l o n a F. C. 
C. D . Jú p i t e r - G e r o n a F. C. 
C, E, Sabadell-F, C, Barcelona, 
Sección religiosa 
Santos de hoy. Dominica X X I V 
d e s p u é s de Pentecostes.-Los Innu-
merables Márt i res deZaragoza; San-
tos Uberto, Ma laqu ía s , Damno y £r -
mengol, obispos; G e r m á n , Valen-
t ín, Teófilo e Hi l a r io , m á r t i r e s . 
Oficio y misa: Infraoctava de To-
dos los Santos. Semidoble. Color 
blanco. 
Santos de m a ñ a n a . —Santos Car-
los Borromero y Amánelo» obispo; 
Féiix de Valois, fundador; Emerico, 
co ifesor; Fitelogo, P r ó c u l o , Porfi-
rio y Vidal ; Hemanas már t i r e s . 
Oficio y misas: Dominica X X I V 
d e s p u é s de Pentecoste. —Semido-
ble. Color verde. Con m e m o r a c i ó n 
de San Carlos de la octava de Todos 
los Santos y de los már t i r e s . 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. — Se celebran du-
rante el mes de Noviembre en San 
M a r t í n . 
Por la m a ñ a n a , a las nueve y me-
dia, misa cantada. 
Los actos de la tarde empiezan a 
las cuatro. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y a 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San A n d r é s . — Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia y ocho. 
Santa Teresa.-Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.—Misa a las siet* y me-
dia. 
El Sa lvador , -Misas a las siete, 
siete y media y ocho, 
San Pedro , -Misas a las siete 
media y a las ocho. 
San Migue l . -Misa s a las siete 
Quin to grupo 
Murcia F. C . -Hércu les F. C. 
Betis Ba lompié -Levan te F, C, 
Valencia F. C.-Sevilla F. C. 
Todos los partidos se j u g a r á n en medía y ocho' 
los campos de los clubs citados en MES D E A N I M A S 
primer lugar. 
^ ( Devotos cultos que en sufragio de 
ry i las benditas almas del purgatorio 
En Londres, en el terreno de She- ce lebrará la Hermandad de Animas, 
l ield Wenesday se ha realizado una instalada bajo la lutela de San Tu-
inleresante experiencia en materia das Tadeo, en la iglesia de Santiago 
de arbitrajes. El «manager» de este Após to l de la ciudad de Teruel du-
equipo, M . Pi l ly Walker, ha arbitra- rante el mes de Noviembre de 1934-
do un match desde una plataforma. Todos los días del mes a las ocho 
ayudado por los jueces de l ínea, que y nv. dia. misa cantada por los devo-
t en í an como principal mis ión seña- tos que lo soliciten. Los festivos se-
larle los fuera de juego. Para las rá a a^s nueve. A las cinco v 
observaciones que tenía que hacer media de la tarde, se rezará el Santo 
1 'J"?^?8' M' Walker dÍSPOnía RoSarÍ0 y ^ s p u é s se hará una breve 
medi t ac ión y un responso. 
de un altavoz. 
La segunda parte de este encuen-
tro fué arbilrada por dos jueces, ca-
da uno de los cuales vigilaba tai dio 
campo. 
Los resultados de anteayer fueron: 
Z-iragoza-Madrid. 2-1; Athh ti( 
CRISTO D E LAS MISERICOR-
D I A S 
Sigue en la iglesia de S:in Juan el 
novenario al Santo Cristo de las 
Misericordias. 
Todos los días a lè« nueve, n isa 
Madr id -Lcgroñ 7-0; G i m u á s t co- rcza,;la' Por la tarde, a las cinco y 
Burriana. 4-0; H^roiles-Murcia 2 0- 1 rosario. novena, salve y go-
' 2o8. canti dos por )a Capilla d é l a 
Catedral. 
I 
Cartagena-Aliente. 2-0; Baracaldo 
Arenas 2-2; Barceloi a-Badalon 6 1¡ 
G c r o n t - E s p a ñ »1, 2-0; Dom stia-Osa 
suna 5 2¡ I rún-Depor t ivo Alavés 5 0; 
Deportivo C o r u ñ a - R o c i - g Ferrola-
no. 3 0; Sabade l l - Júp i te r . 1 i. 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
Ayer g a n ó don Gabriel Vigo a do i 
Manuel Mart ín Lai io . El primero 
hizo los 150 tantos en 73 entradas y 
un i romedio de 2'05. El s ñ o r La;io 
cons igu ió 97 en 72 tnrrodas y un 
promedio de 1'31. 
Para hoy anuncian, en segunda 
ca tegor ía , don Octavio Vjl lanutva y 
don A n g . i Belmonte. 
M i f l a n - . fiesta 
di< z y medi 
prin. ipa!. a las 
misa canlada. y ser 
m ó n a cargo d J reverendo don Ra-
m ó n G ó m e z , coadjutor de ia Mer- ' 
ced. 
Anunciando usted en 
ACCION 
ciará a conocer sus géneros 
- EL TIEMPO -
Por fin ha l lovido, 
Y en verdad qne buena falta hacía , 
pues si bien de ello es t a rán contraria 
dos los propietarios que tengan al-
guna obra sin tejado, en cambio es-
t a r á n con ten t í s imos los labradores 
ya que el agua caída supone^un gran 
valor para las p r ó x i m a s cosechas. 
Si será así que muchos labradores 
se verán precisados a sembrar de 
nuevo puesto que al hacerse esperar 
esta lluvia que ayer cayó se perdie-
ron algunos sembrados. 
Así^pues, el agua ha venido de 
«perilla» y ha «tocado» a trece litros 
por metro cuadrado hasta las seis 
de la tarde, pues anoche llovió otra 
vez. 
Con la l luvia re inó un vientecí l lo 
bastante frío. 
Peralejos 
N A T A L I C I O 
Felizmente, d ió a luz un robusto 
n i ñ o la distinguida esposa de nues-
tro estimado^amigo don T o m á s 
A b r i l (nee) Mercerdes Vjzcaino, 
A l recien nacido le se rá impuesto 
el nombre de Juanito y a c t u a r á de 
padrino don'Enrique Vizca íno , 
Para asistir al bautizo han llegado 
los familiares de d o ñ a Mercedes, 
Con tan fausto acontecimiento, 
los venturosos padres es t án reci-
biendo múl t ip les felicitaciones. 
A ellas pueden unir la nuestra tan 
sincera como expresiva, - C , 
SERVICIO TEI.EGn^pj 
DEL U 
B A N C O HISPANO AMERir*K 
Fondos Púb l i cos : 
Interior 4 0/o . 
Exterior 40/o , 
Amortizable 1920 
50/0i9l7. 
^/omconlm' 
69'00 
83'65 
s^-oo Id . 
I d . 
puestos 
Amortizable 50/0 1927 8ln 
impuesto. 
Acciones; 
572,00 
90'0o 
10025 
Banco España , 
Nortes 
Madrid-Zaragoza-Alicante! 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 70/ 
Cédulas Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 0/0 , 
Id . Id , Id , I d . 6 % . ', ' 
Cédulas Créd i to Local Inter-
provincial 50/0 . 
Id . Id , I d . Id . 60/0 * 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 1/2 0/0 1931. 
Id . Id , I d . Teruel 60/0 . 
Monedas: 
Francos . . , . . . 
Libras 
D .liara 
26300 
20800 
586'00 
106'25 
93'5o 
Wso 
87'75 
97'00 
SS'OO 
93,00 
« '35 
36'60 
m 
Vendo masía 
compuesta de huerta, monte carras-
caí y pinar (o pinar solo), abundan' 
t ísima en pastos. Facilidades pago-
Razón: FELIPE MARTIN, plaza de 
Domingo G a s c ó n , 6.-TERUEL. 
1 
C o n t r a : I n a p e t e n c i a , 
A n e m i a , Neurastenia, 
Cloros is , Raquitismo, 
^0*0». Está aprobado por la Academia di 
/ Medicina como supremo vigorizador 
el famoso tónico reconstituyente 
Uno grojeo de 
nAXA&Tc SAIUD 
H'oiílbs los días después 
jjds Ctiior, ciiro al eslrciïi-
3 mienio y lo bfiit. 
s Píd.is»" en ía>.m$i*«ai 
•_os médicos !c recomienden en lodo liempo. 
No \e vrndí n yan**» 
S P E N S A B X E 
D O S L O S C U L T I V O S 
è C ^ M E J O R A B O N O N I T R O G E N A ^ 
V E L M Á S A N T I G U O 
C O R R I E N T E 
1 s - 1 e 
NITRÓGIKO NITRICO 
SOLO PriQDUÜTú 
• 
6 © C I £ D A D 
C O M E R C I A L D E L NITRATO DE CHILE 
0 
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Ï i l 
on Im-
'27 sin 
83'65 
95'00 
9l'50 
10025 
Coni¡enza 1° dislocación de las Las informaciones de las sesiones 
fuerzas q u e operan en Asturias^de la Cámara serán censuradas 
bandera del Tercio marcha a Gijón para La Comisión ministerial termina el estudio de Una 
Picaño 149.00 
' • • 572,00 
.* ' • 263'00 
icante- 20800 
' • • SSó'Oo 
e8 7 0/o 106'25 
tecarlo 
' ' • WSo 
• • • W50 
i l Inter-
• • • n 
• • 97'00 
amiento 
^ • • SS'OO 
' o • • 93,00 
• • • m 
• • . Só'ÓO 
• • • 7'35 
, ¿ ¡ - 1 término 
1 5 , 0 Aliaga, 
i , monte carras-
iclo), abundan' 
icilidades pago-
^TIN, plaza de 
.-TERUEL. 
regresar a Ceuta 
El regimiento de Infantería número 12 regresa a su sede 
Quedan ya escasos focos rebeldes cuya 
rendición se espera 
lo referente a Asturias 
Se nombra un gobernador general para aquella región 
Modificación del régimen de polvorines y 
trafico de dinamita 
Las tropas francesas no piensan 
penetrar en el territorio de! Sorre 
Madrid . —El s e ñ o r Besteiro estu ; s e ñ o r Mar t ínez de Velasco se r eun ió Oviedo.-Ha marchado a Gi jón, chove, días pasados salieron a la 
Hnnde embarcará con rumbo a Ceu- [ pesca del calamar dos jóvenes her-! vo hoy VisitandoTpresident^ de'la hoy'ía mYnoría'a'g 
a uDa de las banderas del Tercio) manos. llamados José Mar ía y Mí- C á m a r a , señor A lba . 
' ' operaban en esta región. guel Landeta. de 23 y 14 años, res- ¡ A n u n c i ó que mañana reunirá la 
También ha marchado a Lugo el pectivamente. 
delníantería número 12, | A. consecuencia de haberles cogi 
qu 
de 
que 
minor í a socialista. 
simiento ele iniamena uuu ic iu i ^ . i w ^ ^ u c . ^ . a uC liaucuco ^ g i - j A ñ a d i ó que se ha concedido 
ue vino a Asturias para tomar par- do una galerna, la p e q u e ñ a embar- mas í ada importancia a su discuso 
' cacíón q u e d ó quílIa al aire y los dos ' de ingreso en la Academia de Cien 
hermanos han perecido ahogados.1 cías Moraies y p0iít icas< 
D E T E N C I O N D E 
ífen la sumis ión de los revolució-
nanos. 
Se espera que ¡ p r o n t o se én t re -
los p e q u e ñ o s focos rebeldes 
la m o n t a ñ a en 
guen 
que resisten a ú n en 
Ja que .aún suenan algunos tiros 
sueltos. 
EN LIBERTAD 
Bilbao.-Ha sido puesto en liber-
tad el diputado nacionalista señor 
Aguirre. 
ACCIDENTE A U -
TOMOVILISTICO 
Bilbao.-En un accidente auto-
tomovilístico han resultado heridos 
la esposa del gobernador civi l s e ñ o r 
Velarde. el secretario de éste y su 
esposa y un guardia de Seguridad. 
El gobernador civi l r e su l tó ileso. 
MATA A SU D1FADADOR 
U N A T R A C A D O R 
Sevilla.-La joven Enriqueta Gas 
cón dió muerte a puñaladas a Joa 
c i enc i a , 
i rasíenia , 
quifísmo^ 
a Academia de 
;mo vigorizador 
reconsíituyente 
ido liffnpo. 
B 11 
.TIV08 
quin Ruiz, por haberla difamado. 
INAUGURACION D E 
i í UNAS O B R A S :.: 
L' rache.—El alto comisario de Es 
paña en Marruecos, s e ñ o r Rico Abe 
lio, ha inaugurado las obras del 
puerto de Arci la , 
CASAS D E R R U M B A D A S 
¡ POR EL T E M P O R A L : 
Málaga,—A causa del fuerte tem 
poral de aguas reinante se derrum 
barón numerosas viviendas humi l 
des. 
Sus moradores han sido alojados 
en el antiguo cuartel de los Asalto. 
PERIODICO P R O H I B I D O 
Murcia . - La guardia civi l de L ib r i -
lla ha detenido a Anton io Vida l , de 
20 a ñ o s el cual se ha confesado au-
tor de varios robos y atracos, entre 
ellos, el asalto al Banco de Almora-
dí. 
E X P L O S I O N D E U N P E T A R D O 
Murcia, - Esta tarde, poco d e s p u é s 
de haberse celebrado el homenaje 
al ejercito, estal ló un petardo en la 
casa de los estudiantes ca tó l i cos . 
La policía practica pesquisas para 
detener a los autores, de los cuales 
se tiene una pista. 
DESPUES D E I ASESI-
: N A T O D E A N O C H E : 
discurso —dijo—versará so 
tema «Marxismo y antimar 
Este 
bre el 
x i smo» . 
El acto de la recepc ión no es tan 
inminente como se ha dicho. 
T a m b i é n rec ibió el s e ñ o r Alba a 
los s e ñ o r e s Negr ín y Lamoneda. 
Le hablaron de la s i t uac ión de los 
diputados socialistas que es tán de 
tenidos. 
El s e ñ o r Alba les dió cuenta de 
haber sido puesto en l ibertad el di 
putado s e ñ o r Rubio. 
Igualmente rec ibió Alba la visita 
de Lara. 
Este le r o g ó que se levantara la 
previa censura de la Prensa para las 
sesiones de Cortes. 
El s e ñ o r Barcia, que t a m b i é n visi-
tó hoy al s e ñ o r Alba, r o g ó a este se 
interese por la s i tuac ión de Azaña y 
Bello. 
R E U N I O N D E L A M I -
P a r í s . - L a s tropas francesas no 
e n t r a r á n en el terr i tor io de Sarre 
salvo en el caso de que lo pidan la 
C o m i s i ó n Gestora de aquel terr i to-
r io o la Sociedad de las Naciones. 
LA S I T U A C I O N D E C U B A 
H a b a n a . - H o y hicieron exp los ión 
siete bombas en diversos lugares de 
Se ocuparon los reunidos de las la capital, 
medidas que d e b e r á n ser adoptadas H a resultado muerta una perso-
para desarticular la revoluc ión y na. 
rana. 
G I O S A EN MEJICO : 
M é j i c o . - E n breve se rán proceea-
dos todos los altos dignatarios de 
evitar que pueda reproducirse el L A PERSECUCION RELI 
movimiento. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Mar t ínez de Ve-
lasco, que dió la referencia a la 
Prensa, que hoy en t r ega rá al s e ñ o r 
Lerroux las cantidades procedentes 
de sus emolumentos durante el bre-. ^ Iglesia ca tól ica . 
ve tiempo que d e s e m p e ñ ó la alcal- ^ ha tomado como Pretff0 Para 
A \ A A - * i ^-.c estos procesamientos una falsa acu-
día de Madr id y la a s ignac ión de su ¡ 
secretario. ' sac ión del dellt0 de sedicc ión , 
' E n diversos estados c o n t i n ú a l a 
i ncau tac ión de las iglesias y de los 
edificios ca tó l icos . 
N O R I A A G R A R I A 
Bilbao, —Una comis ión de tradi-
c íona l i s t as se ha personado hoy an-
te las autoridades militares y civiles 
para protestar con toda energía 
contra el asesinato de que iué vícti-
ma anoche, en el pueblo de G a l d á - En 
cano, un correligionario suyo l lama-! c íncb columnas p e q u e ñ a s . 
Madr id , —Bajo la presidencia del 
C O N T R A I N D A L E C I O PRIETO 
Madrid.—El fiscal de la Repúb l i ca 
ha manifestado que se ha querella 
do contra Indalecio Prieto. 
A e s t e—añad ió—se le p r o c e s a r á 
si se encuentra incurso en el delito 
de rebel ión, del cual se tienen ya ín 
d ic íos . 
L A V O T A C I O N D E C O N 
F I A N Z A A L G O B I E R N O 
Madrid.—Se da por descontado 
que en la C á m a r a el Gobierno verá 
aprobado -el voto de confianza por 
unos trescientos diputados. 
Todo ello depende, claro es tá , de 
os t é r m i n o s del discurso del s e ñ o r 
G i l Robles. 
L A R E U N I O N D E L A P O N E N -
bomba por un terrorista contra la 
ventana de un edificio, r e su l tó mor-
talmente herido José G a r c í a López . 
La noche pasada estallaron siete 
bombas en distintos barrios de la 
capital. 
LOS ESTUDIANTES EX-
TREMISTAS H A N A S A L -
T A D O E L D O M I C I L I O 
DEL S E Ñ O R C A R D E N A S 
Habana, —Grupos de estudiantes 
de la extrema izquierda han atacado 
en su domici l io al s e ñ o r C á r d e n a s , 
destrozando su mobil iar io. 
Como represalia por este acto, 
los estudiantes de derechas han des 
fruido una biblioteca comunista, 
FRANCIA ESTA DISPUES 
TA A M A N T E N E R E L 
O R D E N EN EL SARRE 
LAS ELECCIONES M U N I C I -
' : PALES EN L O N D R E S ; 
I Londres.—Se han celebrado las 
elecciones municipales de Londres, 
I Ce ha podido observar la desapa-
I r ic ión de los diversos matices pol i -
• ticos, quedando las candidaturas 
casi reducidas a los dos grandes 
! partidos pol í t icos conservador y so-
^cialísta, 
C O N F I N A M I E N T O D E 
Una de estas columnas no pudo 
entrar en el monte porque qevaba 
copiosamente. 
Las cuatro restantes lograron lle-
gar hasta la cima y d e s p u é s de un 
do Juan E r a ñ o , presidente de la 
Junta municipal tradicionalista de 
aquella pob l ac ión . 
S e g ú n dicen de G a l d á c a n o , Juan 
E r a ñ o venía sosteniendo una p o l é -
mica con los elementos nac ional í s -1 ™7nucl'oso ¡¿¿iSío no"haUaron n i n -
fas en las columnas del Per iód ico ' guna huella de los,rebeldes que de, 
local «El Pueblo Vasco» , y estaba cían existía en aqueIla parte 
amenazado de muerte, j D e s p u é s estasifuerzasliniciaron el 
A la c o n d u c c i ó n del cadáver que gres0 sin hacer un gój0 dÍ8paro> 
se ha verificado esta tarde a las tres. Agregó que en todas partes ocu-
han marchado a Bilbao, para asistir rre lo m í s m 0 y que tan s ó l o hay qV 
a la misma, varios centenares de gunos grupos p e q u e ñ o s de rebeldes 
tradicionalistas. ' que huyen, que só lo dan lugar al 
El gobernador civil interino s e ñ o r enipleo de p e q u e ñ a s columnas. 
Ror , T , . , , 0 . F e r n á n d e z Angulo, ref i r iéndose a Dj .0 han s ído A t e n i d o s to-
oarceloua.-Las autoridades han ÍT.jm„n Hírp míe es condenable i i - • i A T A T A 
nmUíu-j i . J i. « este crimen, aice que es conuciiauic ¿ ( ^ ios criinlnaies de T u r ó n , Todas 
Prombido la entrada y venta en esta -liainiIÍ„rfl mi~ hava sido el oretexto * , , 
rur .u \ A i - . J . t A T' t-r , cualquiera que naya siao ci picLCAiu estas detenciones que se practican 
capital del pe r iód ico francés «L i i u - ««„s«i kotr» ímon',*»- (.m¡k ¿i- , , 
P E R S O N A L I D A D E S 
rcanité», por las nforma iones ten-
denciosas que viene publicando. 
g j g O A R S E N A L DE A R 
•HAS Y E X P L O S I V O S : 
pol í t ico o social que haya impulsa-
do a los autores del asesinato, 
j A ñ a d i ó que se realizaban activas 
pesquisas para dar con el autor o 
autores dei hecho. 
' C L A U S U R A D E U N A T E -
i : N E O O B R E R O : : 
G i j ó n , - H a quedado clausurado 
el Ateneo Obrero del bair .o de la 
Calzada. 
J a é n . - E l gobernador ha manifes-
t o que la pol i Ja ha encontrado 
en los diferentes registros prac t íca-
os, 1.353 armas largas, 229 cortas, 
" laucas, 347 cartuegos con pos-
i88, 27 Petardos de tr i l i ta , dos bom-
^ una botella de l íquido ínflam i - REGISTROS C O N E X I T O 
e y 20 metros de mecha. Han sido 
^«usuradas todas las Casas del 
^ b l o dela provincia. 
2ï2LTE R E V O L U C I O N A -
G i j ó r . - L a policía sigue practican 
do gestiones y registros domici l ia-
l íos , habiendo encontrado hoy un 
escrito conteniendo amenazas de 
D E T E N I D O 
quedan primero en poder del co-
mandante Doval para que pueda 
continuar sus gestiones de pol ic ía , 
y d e s p u é s pasan los detenidos a dis-
I pos ic ión de los respectivos jueces, 
j que instruyen los sumarios corres-
i p o n d í e n t e s . 
! N U M E R O S A S E I M P O R -
TANTES D E T E N C I O N E S 
1 
i Oviedo.—se afirma que entre los 
! detenidos en Santander se encuen-
! tran los miembros del C o m i t è revo-
• luJonar io de T u r ó n y los autores 
del ases ínala del ingeniero s e ñ o r 
Riego y de ocho hermanos de la 
Doctrina Cristiana de Mieres. 
En el pueblo de B,-lorcia la gente 
o 
muerte pura d furentes personalida- es tá indíg(lada contra l  diputada
des gijonesas. eniro ellas el actual socialista Veneranda G a r c í a B'.an-
„ Jaén - L a Guardia civil de Caste- d ^ g a d o gucernativo, general Mar que ha hu{do c j r i otr03 socialjs, 
de Sautisteban h i detenido al t ínez Morán , a quien se cu lpó de taSi estando dispuestos los vecinos 
: CIA I N T E R M I N I S T E R I A L i 
Madr id ,—Al terminar la r e u n i ó n 
de la ponencia interministerial el 
s e ñ o r Aizpun dijo que h a b í a n ter-
minado el estudio de los referente 
a Asturias. 
M a ñ a n a —agregó el ministro de 
Justicia—comenzaremos a ocupar-
nos de lo de C a t a l u ñ a . 
Todos los acuerdos los sometere-
mos al Consejo de ministros. 
Se e s t u d i a r á n las atribuciones 
que se d a r á n al gobernador general 
de Asturias. 
T a m b i é n se t r a t ó del r ég imen de 
polvorines y tráfico de d inami ta . 
A l salir el s e ñ o a Lerroux dijo que 
el gobernador general de Asturias 
t e n d r á jur i sd icc ión en parte de las 
provincias l imítrofes. 
El s e ñ o r Samper dijo que la re-
un ión que ce lebra rá m a ñ a n a la po-
nencia ministerial será muy intere-
sante pues en ella se t r a t a r á del 
complejo asunto ca ta lán . 
H A B L A N D O C O N EL 
Berl ín. — Comunican 
que el emeajador de 
S E Ñ O R A L B A 
S o f í a . - H a sido confinado en una 
provincia el ex ministro del par t ido 
agrario, señor Guerorgíeff. 
T a m b i é n se ha dictado igual me 
dida contra el ex general Zdraco, el 
coronel Porkeff y ex comandante 
Goranoff. 
C O N C E N T R A CIONES 
D E FUERZAS N A V A -
j LES SOVIETICAS i 
Londres. —El «Daily Telegrap» ha 
recibido una in fo rmac ión de Tok io 
s e g ú n la cual una personalidad que 
acaba de visitar el puerto de V lad i 
vostock, ha declarado que hay fon 
deados en el mismo m á s de 50 sub-
marinos sovié t icos . 
En los c í rculos oficiales japoneses 
se declara que esta a c u m u l a c i ó n de 
submarinos y de aviones en el puer 
to ruso, constituye una seria amena 
para las comunicaciones niponas. 
SE DICE Q U E H A D I M I T I D O 
: EL O B I S P O DEL R E I C H 1 
Ber l ín , —Circula insistentemente 
el rumor de que el obispo del Reich 
doctor Luis Müller , ha presentado 
la d imis ión de su cargo. 
Este rumor no ha sido confirmado 
en los círculos pol í t icos y religiosos. 
Se tiene la i m p r e s i ó n de que el 
obispo Müller no volverá a desem 
p e ñ a r n ingún papel de importancia 
en la polí t ica religiosa a'emana. 
" fcfeCi0na'Í0'f0rroad0 , 
comií8 tenían a su car6o d i f e ren te s 'OPERACIONES D E 
^ n e s . como asaltar el cuartel 
de la clausura del 
R E C O N O C I M E N T O 
Oviedo. - El general López Ochoa ; EL « E S P A Ñ A N U M E R O 3 
de la r* 
nicA i^ Uñrdia civi l , cortar las comu-
Ab0ne8'etc-
^ran c^n.^611,^.03 .Se les ha ocupado manifes tó que Tas openciones que 
hicieron anoche los soldados con-
sistieron en el registro de la sierra 
de Aramo, en donde se decía hab ía 
unos mi l rebeldes refugiados. 
a no dejarla entraa en el lugar. 
En I ifiesto han sido detenidos 80 
revoltosos, é n t r e l o s cuales figuran 
los concejales y el maestro de es 
cuela de aquel Concejo, 
Entidad de documentos. 
^ A H O G A D O S 
^ b a o ~ R 
^ • - E n el pueblo de Elan-
Madrid , — El presidente de las 
Cortes, señor Alba , rec ibió hoy a 
los informadores de la Rrens-, 
Les dijo que hab ía recibido las v i 
sitas de los s e ñ o r e s Besteiro. Bar-
cia. Negr ín y Sa l azá r Alonso. 
El p r i m e r o - a ñ a d i ó el A l b a - m e 
visitó en nombre propio y los d e m á s 
en nombre de sus respectivas mino 
r ías . 
Tratamos de la inh ib ic ión del T r i 
bunal Supremo en las causas que se I P A R A EL Q U E DE U N A P I S T A 
vaUzca el criterio del Supremo, los! Madr id , - E l Banco de E s p a ñ a ha 
E X P L O S I O N D E V A -
: RIAS B O M B A S : 
Habana. - En Fernandina, a conse 
cuencia de haber sido arrojada una 
tribunales militares t e n d r á n que pe tomado el 
dir el suplicatorio a las Cortes, 
El l u n e s - a g r e g ó el presidente 
G i j ó n . - H a Ih gado a este puerto 
el «España n ú m e r o 3». con mun i 
clones para las fuerzas de la g u a r n í 
c ión . 
acuerdo de ofrecer un 
j premio de 250 000 pesetas para la 
de persona que dé una pista que permi 
la C á m a r a - e l s e ñ o r Lerroux inicia . te recuperar los catorce m i l l o n e s T ò l l i ^ 6 POlítÍCO 611 61 SaIÓnde bados en la sucursal del citado 
co en Oviedo y otra cantidad igual 
de Londres 
Francia en 
aquella capital ha celebrado una lar 
ga conferencia entrevista con sir 
Jhon S i m ó n , en la que han tratado 
de las disposiciones que Francia to 
mará para defender là integridad del 
voto en el Sarre, 
I El embajador de Francia ha expre 
sado una vez m á s la d e t e r m i n a c i ó n 
le su pa ís de cumplir su ob l igac ión 
de mantener el orden en el ter r i tor io 
leí Sarre, 
Sir John S i m ó n ha manifestado 
que no tendr í a ninguna "ob jec ión 
que formular si las tropas francesas 
entrasen en el Saar para mantener 
el orden en caso de necesidad, 
DETENCION DEL SECRETA-
RIO D E L A U N I O N G E N E R A L 
! U N I T A R I A D E B U R D E O S i 
P a r í s , - E l pe r iód ico « L ' H u m a n i -
té» anuncia que las autoridades es-
paño las han ordenado la de t enc ión 
en Madr id del señor Rabate, secre-
tario de la U n i ó n General Unitar ia 
de Burdeos, 
El per iódico a ñ a d e que la Confe-
derac ión General del Trabajo Uni ta-
rio ha hecho públ ica una protesta 
contra tal de tenc ión . 
CARNERA L L E G A A BUE-
NOS AIRES P A R A C O M E N -
I í ZAR U N A T U R N E j i 
Buenos A i r e s . - H a llegado a esta 
ciudad el boxeador P r imo Camera, 
quien inmediatamente e m p e z a r á su 
entrenamiento para una tu rné que 
se propone realizar en America del 
Sur. 
Entre las luchas en que participa-
rá Pr imo Camera, parece que se 
organiza una con Paulino Uzcudun. 
Los atkionados al boxeo de Bue-
nos Aires t r ibutaron al ex c a m p e ó n 
mundial un gran recibimiento. 
LA P R O X I M A C O N F E -
R E N C I A D E L DESARME 
Londres. - El presidente de la 
Coferencia d e l Desarma, s e ñ o r 
Henderson, ha decidido convocar 
la Mesa de dicha Conferencia en 
Ginebra para el día 20 del mes ac-
tual. 
La Mesa examina rá el informe de 
las cuatro comisiones del Desarme 
y se ó c u p a r á según se afirma, espe 
cialmente de lo relativo al comercio 
privado de armas y municiones. 
El s e ñ o r Henderson tiene el pro 
yecto de convocar la comis ión que 
neral para principios del a ñ o 1935. 
sesiones. 
Nada se ha decidido acerca del ca 
aheo de los diputados. 
para la persona que logre recuperar 
los. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
i 
'Mi 
E L T I E M P O 
10'0 
5'0 
grt4oi Máxima 4e ayer 
Mínima 
Prealón atmoaíérlca 
DCrecdón del Tiento • 
Recorrido del Tiento durante laa áltlmaa Teln-
tlcuatro horta 
UuTia ea mllímetroa I « L » . J » 
Datoa facilitados por el ObaerTatorlo de! Instituto de cata ciudad) 
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Comino de Buenos Aires 
- iinoliii alínna no halná www-
Monseñor d 
Una de las impresiones m á s hon-
das que recibo'en este pr imer viaje 
a Amér i ca , es tratar de cerca con el 
excelent í s imo y reverend í s imo s e ñ o r 
obispo de Temnos.Mons. doctor 
Miguel de Andrea. 
Embarcaba en^Vifí" el 4 de Sep-
tiembre'de'regreso para su Patria y 
tuve el gusto de saludarle con los 
d e m á s c o m p a ñ e r o s , apenas puse 
pie en el magníf ico t r a sa l án t i co «Cap 
Arcona» . Su llaneza, su amabilidad 
sugerente, preciosa flor de hondas 
bondades y de la generosidad que 
atesora'su co razón m a g n á n i m o , las 
concilia Mons de Andrea con un 
seño r ío y prestancia "que él no 
busca, pero unánimente^ le otorgan 
distinguidos argentinos con quienes 
hago el viaje. 
Orador e locuen t í s imo , sabio pu 
blicista, a p ó s t o l / p a t r i o t a . . . ¡qué be-
llos timbres aureolan la s impá t i ca 
figura de Mons de Andrea...! Ello 
me a l en tó a solicitar de él u^ia en-
trevista, en que pudiera recoger al-
go interesante para el púb l i co . 
Tras unas palabras de cor tes ía él 
aparta la conversac ión de cuanto 
roce con la historia de su personal 
ac tuac ión . A l f in dice, nada de esto 
redunda en ut í l idadMel púb l i co , 
- ¿ C u á n t o t iempo ha durado su 
viaje por Europa? 
—Llegué a Alemania a fines de 
Junio, El motivo inicial de este viaje 
fué para presenciar la representa-
ción d é l a P a s i ó n en Oberamergau, 
Acaso el momento de emprender 
un nuevo viaje a Europa, dice, no 
era para mí el m á s indicado en vís-
peras del X X X I I Congreso Eucar í s -
fico Internacional de Buenos Aires. 
Pero razones importantes inclina-
ron m i á n i m o , aceptando la invita-
c ión del ministro a l e m á n en Argén 
tina. La gentileza del Gobierno ale 
m á n ha tenido para mí atenciones 
que profundamente agradezco. 
La P a s i ó n de Oberamergiu es de 
esos e spec t ácu los grandiosos que se 
contemplan una sola vez en la vida 
y no se olvidan j a m á s . 
Acaso m á s adelante da ré una im-
p re s ión ráp ida , 
Mons de Andrea recor r ió con tal 
mot ivo gra parte de Alemania y a 
principios de Julio estaba en Roma. 
E l embajador argentino le propor-
c ionó el honor de tener una entre-
vista con Mussolini , 
La penetrante mirada del Duce 
in tuyó en Mons de Andrea la rele-
vante personalidad de tan alto dig-
natario de la Iglesia argentina, y la 
entrevista se ce lebró sin testigos, 
larga y ampliamente, en comunica-
ción efusiva y cál ida. 
Desde los primeros momentos 
Mons de Andrea, agradeciendo en 
cuanto vale el honor de la entrevista 
hizo constar que no le traia una cu-
riosidad vana, motivo indigno para 
robar un tiempo precioso a las ocu 
paciones del Duce, e indigno del 
respeto que al prelado le merec ía , 
sino el i n t e r é i en conocer su pensa-
Irea nos cue 
con el 
ita su interesante entrevista 
Duce 
miento respecto a algunos puntos - S u sorpresa creció. , . Pues no 
fundamentales de pol í t ica interna-_ recuerdo, dice, haber conversado 
cional . 
N o ignora V. E. que centra por su 
posic ión privilegiada las miradas de 
los gobernantes y que aun despierta 
la imi tac ión de algunos. 
— Sí , dice el Dace; «Ma non ci 
r i e s c h o n ó » , 
— Procedente de un pa í s pleno de 
juventud, rico de reservas y anhe-
lante de progreso y esperanzas, se 
hallan estas hasta cierto punto 'co-
hibidas por el fantasma de una gran 
guerra futura. Y quisiera poder lle-
var a mis compatriotas una convic-
ción de V , E, sobre este extremo, 
— E n t o n c é s Mussolini , yendo de 
frente al tema, me a s e g u r ó V n é r g i c o 
que p o d r í a pfírmar ca t egó r i camen te 
«que no habr ía guerra» , al menos 
por un pe r íodo largo de tiempo, 
Mussolini , a ñ a d e , no se l imitó a 
hacer esta rotunda dec la rac ión , sino 
la a p o y ó con diversas razones. 
La primera y principal es, que 
ninguna de las grandes potencias 
quiere la guerra. Las generaciones 
presentes no olvidan las amarguras 
sin n ú m e r o que la guerra t rajo y 
ninguna será tan temeraria que 
arrostre'una segunda experiencia, 
Pero no só lo , a ñ a d i ó el Duce, no 
quiere ninguna nac ión la guerra, 
por lo que mira a su suerte respecto 
las d e m á s naciones; no la quieren 
porque en la vida interna del pa ís 
acar rear ía un desastre sin preceden-
tes, 
— P r e g u n t ó , entonces, Mons de 
Andrea, si a d e m á s no pensaba 
S, E, que una guerra en estos mo-
mentos no queda r í a reducida a los 
límites de lo internacional, sino que 
degenerar ía en social, con peligro 
de la estabilidad de las instituciones 
y trance de ocaso de la civilización 
presente, 
— El Duce c o n t e s t ó con firme 
acento de c o n v i c c i ó n — i n d u d a b l e -
mente sob revendr í a el caos,—Y de 
ahí la gran responsabilidad de quien 
la provocara. 
Seguidamente agregó , que pod ía 
a d e m á s afirmar, que si por desgra-
cia sobreviniese la guerra, j a m á s se-
ría provocada por Italia. Aparte las 
C R O N I C A S I T A L I A N A S : 
El entierro de los 
héroes del Fase o 
Hemos asistido en Francia a u n 
acto emocionante! el del traslado 
de 37 hé roes del fascismo en la crip-
ta de la basí l ica de Santa Cruz. Allí 
reposan t a m b i é n los restos de per 
sonalidades italianas que se distin-
guieron por su arte o por su ciencia 
Es aquella cripta como el relicario 
de las grandezas del pasado. 
A l pisar aquel suelo hemos tenido 
un recuerdo piadoso para Migue) 
Angel, el artista cumbre de arte pic-
tó r ico en Italia; para el sabio a s t ró 
'n inguna otra vez con usted. 
— A pesar de eso insis t í , le o ído a 
V. E. porque tuve el gusto de escu-
char su discurso radiado con mot i -
vo del ú l t imo quinquenio de gobier-
no fascista desde Buenos Aires. 
- ¿ D e s d e Buenos Aires?., Y, . . ¿ i e ' n o m o Gali ler ; para el pol í t ico «más 
me o ía 'b ien? ¡polí t ico», el famoso Maquiavelo, y 
- M a g n í f i c o . , , y mejor que ah )ra; tantos m á s que i lustran las pág inas 
pues a d e m á s de oirle con toda c la r i - | j e la civilización desde el Renaci-
dad, lo pronunciaba V . E, con un | miento hasta hoy, 
tono declaratorio firme y entusiasta, I £ r a natural que, t r a t á n d o s e de 
Le satisfizo mucho, y derivando la hé roes fascistas, asistiera el Duce, 
conversac ión a otro tema, sobre e l 'para j a r mayor solemnidad a la ce 
cual Mons de Andrea quer ía cono- j-emonia, 
cer su convicción, le p r e g u n t ó : «¿Los j De Roma hemos ido representan-
Estados en las presentes circunstan- tes todos los per iód icos y agen 
cías deben tener una estructura cor-; cias y los corresponsales del extran 
porativa?» Pues no ignora V, E, que jero< A d e m á s han acudido gente de 
muchos tienen puestos lo» ojos en ^ tocja Italia, principalmente represen-
sus modos de gobierno, y se hacen tantes del fascio de todas las gran 
ensayos por imitarlos y -adoptarlos ^es ciudades, peninsulares, y aun no 
a otros pa íses , pocas de pueblos p e q u e ñ o s . 
- N o hay d u d i , contesta el Duce, l Los a t a ú d e s de los hé roes que 
que la estructura del Estado debe contribUyeron a que Italia entrara 
ser corporativista. 1 en los cauces de su r e d e n c i ó n polí-
Las profesiones, las muchedum- tica y social, fueron llevados a hom-
bres productoras de riqueza cada bros j e sus antiguos c o m p a ñ e r o s 
día tienden con mayor impulso a de armas, 
organizarse en agremiaciones cor- j Las camisas negras formaron y 
pora t ívas . Deben por tanto tener desfilaron ante Mussolini . y éste les 
par t ic ipac ión proporcionada en la a r engó . Su arenga fué escuchada en 
estructura orgánica del Estado, si el toda Ita'ia y en el extranjero me-
Estado no quiere ser devorado por diante la-radio. El Duce. v ís ib lemen-
e^as- te emocionado, evocó el recuerdo 
• ' • de la revo luc ión triunfante que d i r i -
Comunicando con Mussolini so- gíó personalmente, y tuvo palabras 
bre otros temas diversos, Mons de que causaron profunda sensac ión 
Andrea le expresa su impres ión de en los concurrentes, porque el jefe 
que tanto en su Patria Argentina del Gobierno italiano hablaba, m á s 
como en los diversos pa íses euro ^,,^ i „ i , . , / 1 , 1 
peosque ha visitado a d / e r t í a una ^ con la inteligencia, inf luido por 
corriente francamente espiritualista el sentimiento. Sus palabras provo-
como reacción contra el fracaso del c a r ó n ovaciones enormes, sobre to-
materialismo de la vida, Y que en do cuando dijo que aquellos h é r o e s 
no pocos pa í ses esta reacc ión espi- del fascio merec ían , por su valor efe 
ritualista se concreta en la vuelta al . , ' v , 
catolicismo. Por tanto me parece v l co 'Por su h e r o í s m o , por su vo lun-
que V, E, ha comprendido Con da-r tad decidida a conseguir el friunfo 
rividencia feliz la necesidad de la de sus ideales, el premio de un re-
hora presente provocando la un ión CUerdo eterno en las generaciones 
espiritual y religiosa de su pueblo 5 * 
mediante el pacto de Le t rán y exal-, ^ 
tac ión del Pontificado. | B a n d e r a » . «p lausos , mús icas m i l i -
- Así es. exactamente, dijo Mus-j tares ' toques de ^ P a n a s . unifor-
solini . Y con vigorosa convicc ión ! ^168 y , 6 3 ^ 8 ^ desflles de tr0Pas y 
agregó: «Has ta ta l punto estoy con-^ i de mi!icía3 d e í s t a s , han dado una 
r a z i e s generales existen otras'pa7 de M M W M '^ ütra 1 ^ ^ 8 ^ de ^ 01611' 
tada a la Italia actual, deseosa de 
t ícular ís imas respecto a I ta l ia : Y_el . la un:dad rel i^osa de un pueblo es cia. ^ e hemos podido ver retra-
Duce c o m e n z ó a explanar con entu- atentar contra la estabilidad y c o n ' 
siasmo el plan constructivo de obras t l& la vida misma de la nac ión», 
gigantescas, para el cual se precisa' Estas'confidencias se d ignó ha-
todo el c ú m u l o de energ ías tensas y cerine Mons Andrea, omit iendo 
toda la riquez 1 y esfuerzo del pue- otro3 extremos de menor in te rés p ú -
blo italiano, y como base necesaria blico. 
un orden y una paz inconmovibles, No t íenen el Privilegio de la nove-
Sería un contrasentido malograr to - dad' pues cablegrafiadas a la Pren^ 
dos los frutos con insensatas a v e n - ¡ s a argentina, se divulgaron por do-
turas bél icas . 
Cuando empezó a enumerar Mus-
solini los planes cronstruCtivos que 
acaricia, tuve el placer de anunciar-
l e - d i c e Mons de Andrea —que ya 
los c o n o t í a . 
— ¿ C ó m o ? - i n t e r r u m p i ó el Duce. 
— De escuchárse los a V . E. mis-
mo. 
q u i e r a , — A d e m á s Mussolini no ha 
ocultado su pensamiento y el valor 
de sus convicciones- , Pero, hay un 
hechizo particular o y é n d o l a s referir 
a Mons de Andrea, que esmalta i su 
docta conversac ión con ant inadhi-
mas referencias, 
Daniel T. Garr ido 
«Cap . Arcona» . Septiembre 1934 
i l i l i l l 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas. 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
• C a n t a b r i a » ( INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros Agro -pecua r io s» (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincif» 
Grandes comisiones 
proseguir la marcha iniciada para 
alcanzar m á s glorias. 
D e s p u é s del desfile, ante el Duce, 
el cortejo fúnebre recor r ió las calles. 
En los balcones de las casas hab ía 
colgaduras negras, y las gentes, res-
petuosas, se inclinaban y se descu-
br í an al paso de los a t a ú d e s . De 
muchos labios cristianos bro taron 
oraciones, que, indudablemente, 
cons t i tu ían el mejor homenaje a los 
hé roes . 
As í ha empezado este a ñ o la con-
m e m o r a c i ó n del d u o d é c i m o aniver-
sario de la «Marcha sobre Roma» . 
Debaco Arnalsa 
Roma. Octubre 1934, 
REPRESENTANTE O F I C I A L 
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A L B A R R A C Í N 
Toreros superstició^ 
Es creencia casi gen ra l que los 
toreros son supersticiosos, y nada 
hay m á s lejos de la verdad. No pue-
do negar que los hay con esa i n -
comprensible p r e o c u p a c i ó n de la 
cual dicen qu - es Rafael «El Gal lo» 
el m á s afectado, pero yo conozco a 
muchos diestros de los cuales puedo 
asegurar que no son supersticiosos. 
Los hay, pero no llegan a la mitad 
de media docena, 
" En el siglo ú l t imo, en el cual hubo 
muchos toreros de raza gitana, casi 
su totalidad fueron dominados por 
esa p reocupac ión , especialmente 
dos espadas gitanos que se apoda-
ban los «Lavi» que la llevaron hasta 
la exagerac ión , pero hubo en Cádiz 
otros toreros que alardeaban de no 
ser supersticiosos a pesar de tener 
sangre gitana en sus venas. 
En la actualidad hay toreros gita-
nos que tompoco lo son, Cagancho. 
los Vega de les Reyes y a lgún otro ' 
y me atrevo a decir que m á s de un 
lidiador «payo» tiene m á s prejuicios 
que aquellos que por r a z ó n de su 
sangre y ambiente en que viven de-
bieran tenerlos. 
José Lara «Chicorro» el primer 
espada que co r tó una oreja en la 
plaza madr i l eña , hoy tan pródigas 
sin ton n i son, a pesar de ser gitano 
por los cuatro costados, no sentía 
ninguna p r e o c u p a c i ó n de esa índole 
y en cambio, José An ton io Suarez, 
torero gallego o asturiano, que en 
esto no es t án de acuerdo sus bió-
grafos, tenía con r a z ó n fama de su-
persticioso. Sus ideas pol í t icas , muy 
avanzadas para el t iempo en que to-
reó, 1859 al 1869 fueron causa para 
que sufriera persecuciones muy jus-
tificadas, pues el ta l S u á r e z , si bien 
como torero no se arrimaba mucho 
a los toros, como exaltado era de 
lo m á s audaz que se conoc ía en 
aquella éooca . 
En una de las revueltas pol í t icas 
tan frecuentes en el a ñ o 1867 en 
Barcelona, se vió comprometido y 
para escapar de la acc ión de la jus-
ticia trataron sus partidarios de que 
se escondiera en un gran tonel que 
iba en d i recc ión a Gerona de donde 
podía |escapar a Francia con m á s 
facilidad. 
Apremiaba el t iempo y Suarez no 
se dec id ía a escaparse de ta l mane-
ra, pues dentro del tonel aparte de 
llevar una postura por d e m á s incó-
moda sufriría los movimientos brus-
cos y sobre todo, que siendo el viaje 
argo y efectuado en una carreta, su 
s i tuac ión en d escondite era pe ' í -
grosa. Mas como el t iempo apre-
miaba Suarez se yió obligado a en-
trar en tan i n c ó m o d o encierro, pero 
una vez dentro de él r e c o r d ó que 
había entrado con el pié izquierdo, 
y fueron tantas las súp l i cas y ame-
nazas que se vieron sus salvadores 
obligados a darle salida, lo que efec-
t u ó para volver a entrar con el pié 
¡ l e m h o q u e e r a . s e g ú 
buena suerte. ei- el ^ 
Y ya puesto a redact 
de toreros supersticioso! ^ 
esta c r o n i q u i l l a ^ ^ 0S. e^i 
diestro gaditano d e ^ 0 naci,^ 
« L a v m q u e s e a p o d ó . p " 1 a(le^ 
PorelcolordesuCabX0deOr; 
cldo a las ya de8ap„ Pa.. 
peluconas. ^onz,, 
Era la vista de los difunt 
t o c ó n ellos se r e l a c i o n a ' , ? ^ -
de sus preocupaciones y a * , ^0' 
mo llegaban éstas que SVH x % 
en J e r e z d e l a F r o n l r ^ el% 
a la plaza para torear vió 
rro y o rdenó al coche que i " ,e,% 
cía al circo taurino. rerel ^ 
fonda donde se hospedaVa íl8'' 
a cumplir su cometido cu2 3 
las cuadrillas habían hecho eU1' 
No. Fachendoso c o m o b j 
«Paco de Oro» vestía con lu C!' 
gustaba presentarse en los W ' 
donde la concurrencia era m 
pero si tenía noticia de si habla 
cadáver por las inmediaciones vn! 
día toparse con su entierro, no «a' 
de su casa hasta que aquél se habí! 
verificado. 
Una tarde, el señor Curro, lucle0. 
do un traje nuevo, adornadocoj 
lujosos caireles de plata, p a ^ 
su figura garbosa por las calles^ . 
ditaras y al volver una esquina,^  
terror no tuvo límites, pues tropezí 
con un mozo de una funeraria ^ 
cargaba con un féretro. A la den* 
da de pe rdón del lúgubre funciona' 
r io repuso «Paco de Oro»: 
-Perdonao . pero pa otra vé cuse 
do lleves a cuestas el «último sobi?, 
lo anuncias tocando un cencerro) 
Tálegulik 
A N U N C I E USTED EN ACCION 
IsBiiilitla DsralapiHluiiiiíiiiii: 
PIQUER, 20.-2.° 
Repaso 
primera enseñanza y preP8; 
ración ingreso bachillerato 
Comercio. 
P L A Z A CARLOS GASTfiL. W 
EditorialACCION.-Tcrtiel 
En CASA GALAN encontraréis los mejores 
en las acreditadas marcas de neumáticos GOODY 
m n r . o ^ x ^ „ ™ ~ -^orables lub* 
ea usted 
- ACCIOI 
todos los días 
FIRESTONE Y PIRELLI y en los inmeje 
ficantes de la STAND ADR OIL 
La casa que más barato ven 
La de mayor seriedad 
La que más rápido si 
» 
Lo que mayor stock de neumáticas 
de 
írv* 
Muro de Santiago, 13.—Teléfono, 
A L C A Ñ I Z 
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